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Martes 1 de Octubre de 1941 75 céntimos numeró 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
iste B O L E T Í N , d i spond rán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde pe rmanece rá hasta el reci-
bo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
tervar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S LOS D Í A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la In tervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al a ñ o , 25 al semestre* y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas a ñ o ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
a ñ o , y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de l ,a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben se^ anunciados por carta u oficio a la 
In te rvenc ión provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIÍJ 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se p a s a r á n a la Adminis t rac ión 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859) 
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SERVICIO PROVINCIAL DE GANADERÍA 
de Ep izoo t i a s de 26 de Sep t iembre 
de 1933 (Gaceta de l 3 de O c t u b r e ) , 
se dec la ra o f i c i a lmen te d i c h a enfer-
m e d a d . 
L o s a n i m a l e s atacados se encuen-
t r a n en Soto de Sa j ambre . ; 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospecho-
sa t odo el A y u n t a m i e n t o de Oseja 
de Sajambre , c o m o zona in fec ta el 
puer to de V e g a b a ñ o , de l p u e b l o de 
Soto de Sajambre , A y u n t a m i e n t o de 
Oseja de Sa jambre y zona de i n m u -
n i z a c i ó n t odo el A y u n t a m i e n t o a n -
t e r i o r m e n t e c i t a d o . 
Las med idas sani tar ias que h a n 
s ido adoptadas" son las reg lamenta -
r ias y las que deben ponerse en p r á c -
t i ca , las consignadas en el C a p í t u l o 
X V I I de l vigente Reglamento de 
Ep izoo t i a s , 
L e ó n , 3 de O c t u b r e de 1941. 
<» E l Gobernador ciyÜ interino, 
Enr ique Iglesias-
CIRCULAR NUMERO 147 
H a b i é n d o s e presentado 1 a ep i -
2oot¡a de c a r b u n c o s i n t o m á t i c o en el 
Sanado existente en el t é r m i n o m u n i -
Clpal de Oseja de Sajambre , en c u m -
pl imiento de lo p r e v e n i d o en el 
Artículo, 12 del vigente Reg lamento 
Dipnladón pronncial de León 
Proyectos de Ordenanzas de exaccio-
nes provinciales 
A c o r d a d o por la C o m i s i ó n Gestora 
en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a de l d í a 30 
de l mes de Sept iembre ú l t i m o esta-
blecer los s iguientes a r b i t r i o s p r o -
v inc i a l e s ; u n o s o b r é la e x t r a c c i ó n 
de l c a r b ó n m i n e r a l de todas clases; 
o t ro sobre canteras de p iedras c a l i -
zas y s i l í c e a s , des t inadas a l a f a b r i -
c a c i ó n de cales y cementos y po lvos 
de t a l co , piedras, m á r m o l e s , arenas 
y gravas para cons t rucc iones y p a v i -
mentos , y t i e r ras a rc i l losas para la -
d r i l l e r í a y c e r á m i c a ; o t ro sobre los 
a p r o v e c h a m i e n t o s forestales en la 
p r o v i n c i a ; o t ro sobre las mie ra s o re" 
sinas ob ten idas en montes r a d i c a n -
tes en la p r o v i n c i a ; o t ro sobre la r i -
queza ganadera de la p r o v i n c i a , y 
o t ro , sobre pata tas , a lub ias , ga rban -
zos y lentejas, h a b i é n d o s e a s i m i s m o 
a p r o b a d o en l a c i t ada s e s i ó n las ba-
ses u ordenanzas a que p u d i e r a suje-
tarse la p e r c e p c i ó n de aque l los a r b i -
t r i o s , cuyas bases a c o n t i n u a c i ó n se 
inse r tan ; se hace p ú b l i c o lo an t e r io r -
men te expuesto p o r m e d i o d e l BOLE-
TÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , a fin de 
que p u e d a n f o r m u l a r s e c o n t r a d i -
chos acuerdos cuantas r e c l a m a c i o -
nes se es t imen o p o r t u n a s d u r a n t e el 
p lazo de q u i n c e d í a s , s e g ú n precep-
t ú a n los a r t í c u l o s 212 y 217 de l Esta-
t u t o p r o v i n c i a l de 20 de M a r z o 
de 1925: 
L e ó n , 3 de O c t u b r e de 1941.—El 
Presidente , E n r i q u e Iglesias, 
i 
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Proyecto de ordenanza para la exacción 
del arbitrio provincial sobre la extrac-
% clón de carbón mineral de todas clases 
A r t í c u l o 1.° L a E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n , p a r a aten-
der a l c u m p l i m i e n t o de sus n u m e r o -
sos servic ios y ob l igac iones do c a r á c -
ter b e n é f l c o - s o c i a l , de c o n f o r m i d a d 
c o n l o que d i sponen los a r t í c u l o s 
210, p á r r a f o 3.° y 222, apa r t ado b > 
d e l v igente Es ta tu to p r o v i n c i a l , esta-
blece u n a r b i t r i o sobre l a p r o d u c -
c i ó n de c a r b ó n m i n e r a l de toda cla-
se que sea e x t r a í d o de las m i n a s en-
c lavadas en la p r o v i n c i a , p o r cons t i -
t u i r é s t a una especial y p e c u l i a r r i -
queza r ad i can t e en la m i s m a , 
A r t . 2.° Queda sujeto a la o b l i g a -
c i ó n de c o n t r i b u i r p o r este a r b i t r i o 
t o d o el c a r b ó n m i n e r a l , c u a l q u i e r a 
que sea su clase, e x t r a í d o de las m i -
nas rad ican tes en l a p r o v i n c i a . 
A r t . 3.° E l a r b i t r i o s e r á satisfecho 
p o r las empresas o pa r t i cu l a re s que 
tengan a su cargo las explo tac iones 
m i n e r a s , ya sea en p r o p i e d a d , 
a r r i e n d o o c u a l q u i e r o t ra f o r m a de l 
con t r a to , y la o b l i g a c i ó n de c o n t r i -
b u i r nace a l ser r e t i r ados los c a r b o : 
ne sde los repet idos y a c i m i e n t o s , es 
dec i r , en boca m i n a . 
A r t . 4.a L a base de p e r c e p c i ó n se-
r á el n ú m e r o de toneladas , q u e en 
cada p e r í p d o r e c a u d a t o r i o h a y a n s i -
do vendidas , cedidas o ap rovecha -
das p o r las empresas o p a r t i c u l a r e s 
que tengan a su cargo las exp lo t ac io -
nes, cua lqu ie ra - que sea el des t ino 
que se d é a l i n i n e r a l . 
A r t . 5.° E l t i p o de g r a v a m e n s e r á 
de dos pesetas p o r t one l ada c o m o 
m á x i m o . 
A r t . 6.° Las empresas o p a r t i c u -
lares, ob l igadas a c o n t r i b u i r , presen-
t a r á n necesar iamente en í a I n t e r v e n -
c i ó n de fondos p rov inc i a l e s , den t ro 
de la p r i m e r a q u i n c e n a de l mes s i -
guiente a l v e n c i m i e n t o de cada t r i -
mestre n a t u r a l , hojas dec la ra to r i a s 
p o r d u p l i c a d o , en pape l se l lado de 
0,25 pesetas, de las explo tac iones que 
poseen, con el deta l le s iguiente: 
D e n o m i n a c i ó n de l t e r reno d o n d e 
r a d i q u e la e x p l o t a c i ó n y n o m b r e de 
la m i n a . 
T é r n i n o m u n i c i p a l a que per tene. 
Capac idad p r o d u c t i v a . 
N o m b r e del p r o p i e t a r i o , res iden-
c ia y d o m i c i l i o . 
N o m b r e de l a r r e n d a t a r i o o conce-
s i o n a r i o . 
C a n t i d a d de toneladas e x t r a í d a s 
dui-ante el t r imes t r e a que_se refiere 
la d e c l a r a c i ó n . 
C a n t i d a d de toneladas vend idas 
en e l m i s m o p e r í o d o de t i e m p o . 
N o m b r e , res idenc ia y d o m i c i l i o 
del c o m p r a d o r . 
P u n t o de des t ino del c a r b ó n ven-
d i d o . 
A r t . 7.° Rec ib idos é n la I n t e r v e n -
c i ó n p r o v i n c i a l los d o c u m e n t o s a 
que se refiere el a r t í c u l o an t e r io r , se 
p r a c t i c a r á la l i q u i d a c i ó n p r o v i s i o -
n a l , que s e r á d e f i n i t i v a s i , d e n t r o de 
los q u i n c e d í a s s iguientes a su no t i -
f i c a c i ó n o p u b l i c a c i ó n e n el BOLETÍN 
OFICIAL, el c o n t r i b u y e n t e no f O r m u 
lase r é p a ' r o s o, s i los presentare; des 
de que fuesen solventados o r&sueltos 
por la C o m i s i ó n Gestora, y v e n d r á 
o b l i g a d o a ingresar su i m p o r t e en la 
D e p o s i t a r í a p r o v i n c i a l en el mes si-
gu ien te a los t é r m i n o s s e ñ a l a d o s pa-
ra fijar d i c h a l i q u i d a c i ó n d e f i n i t i v a . 
T r a n s c u r r i d o el p lazo i n d i c a d o s in 
r ea l i za r el ingreso, se d e c l a r a r á a los 
c o n t r i b u y e n t e s incu r sos en el g rado 
de a p r e m i o que a c o r d a r á la C o m i -
s i ó n Gestora, p r o c e d i é n d o s e e jecu t i -
v a m e n t e c o n t r a los mi smos , p o r los 
t r á m i t e s s e ñ a l a d o s en e l Es t a tu to de 
R e c a u d a c i ó n de 18 de D i c i e m b r e 
de 1928. 
A r t . 8,° A los efectos de la exac-
c i ó n de l a r b i t r i o , los interesados po-
d r á n ce lebra r conc ie r tos pa ra su 
a b o n o c o n la E x c m a , D i p u t a c i ó n en 
las cond ic iones que se e s t ipu len . 
T a m b i é n t e n d r á f acu l t ad l a D i p u t a -
c i ó n pa ra sacar a subasta o a r r e n d a r 
la r e c a u d a c i ó n o a d m i n i s t r a c i ó n 
c u a n d o l o crea conven ien te p o r la 
p r o d u c c i ó n de l a r b i t r i o en l a p ro-
v i n c i a . 
A r t . 9,° L a D i p u t a c i ó n p o d r á so-
l i c i t a r de la Jefa tura de M i n a s c u a n -
tos antecedentes o datos sean nece-
sarios para la a d m i n i s t r a c i ó n de l ar-
b i t r i o , q u e d a n d o las empresas o per-
sonas interesadas a poner de m a n i -
fiesto a la I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l de 
a r b i t r i o s , los l i b r o s de C o n t a b i l i d a d 
y cuan tos antecedentes es t ime nece-
sarios para la c o m p r o b a c i ó n de los 
adeudos interesados. 
A r t . 10. C o m e t e r á n d e f r a u d a c i ó n 
de l a r b i t r i o los c o n t r i b u y e n t e s que 
c o n actos u omis iones v o l u n t a r i o s 
p r o c u r e n la d i s m i n u c i ó n o p é r d i d a 
de las cuotas que deban co r r e spon -
der en la e x a c c i ó n de este i m p u e s t o . 
S i n e m b a r g o no se c o n s i d e r a r á de-
f r a u d a c i ó n , cuando ex i s t an errores 
en las dec la rac iones in fe r io res a u n 
qu ince por c i en to de las cuotas real-
mente deb idas . 
A r t . 11. E n especial se cons idera-
r á n defraudadores : 
1. ° L o s explo tadores que dejaren 
de presentar la ho ja d e c l a r a t o r i a en 
e l p lazo y f o r m a que se d i spone en 
e\ a r t í c u l o 6.°, 
2. ° L o s que cons ignen en d ichas 
re laciones datos falsos, en cuan to a 
l a p r o d u c c i ó n o b t e n i d a , c u a n d o la 
o m i s i ó n exceda en el l í m i t e s e ñ a l a -
do é n el a r t í c u l o 10, 
A r t . 12. L a d e f r a u d a c i ó n del ar-
b i t r i o se c a s t i g a r á c o n m u l t a de l d u -
p lo al q u í n t u p l o de la c a n t i d a d de-
f raudada , c u á n d o é s t a pueda ser de-
t e r m i n a d a y de c i en to a m i l pesetas 
en los d e m á s casos. 
A r t , 13. N o s e r á cast igada p o r de-
f r a u d a c i ó n el c u l p a b l e de e l l a que» 
antes de i n i c i a r s e el p r o c e d i m i e n t o 
con t r a é l , h i c i e r a ante l a A d m i n i s -
t r a c i ó n las dec la rac iones y- manifes-
tac iones necesarias pa ra la l i q u i d a -
c i ó n de las cuotas defraudadas , 
A r t . 14. Se c o n s i d e r a r á o m i s i ó n 
en las dec larac iones , c u a n d o el con-
t r i b u y e n t e haya de jado de presentar 
d o c u m e n t o s o e lementos j u s t i í i c a t i ' 
vos o necesarios pa ra p r ac t i ca r las 
l i q u i d a c i o n e s ; en este caso, s i n exi-
g i r r e sponsab i l i dad a lguna , se proce-
d e r á a c o r r e g i r el e r r o r u o m i s i ó n 
c o m e t i d o . 
A r t . 15, L a o c u l t a c i ó n s e r á san-
c i o n a d a c o n m u l t a de l d u p l o de las 
can t idades que deb i e r an de haberse 
adeudado . 
A r t . 16, L a D i p u t a c i ó n fijará por 
e s t i m a c i ó n , las cuotas en cuan to fue-
sen indispensables pa ra la e x a c c i ó n 
del g r a v a m e n en los casos de o m i ' 
s i ó n en las dec la rac iones que debe-
r á n ser presentadas para el adeudo, 
y s in p e r j u i c i o de la i m p o s i c i ó n de 
las m u l t a s que p r o c e d a n . 
A r t . 17. De la d e t e r m i n a c i ó n del 
concepto de d e f r a u d a c i ó n e i m p o s i ' 
c i ó p de p e n a l i d a d , cor responde a la 
C o m i s i ó n Gestora, que f a l l a r á en de-
finitiva p r ev i a a u d i e n c i a del intere-
sado, y en c o n t r a de su acuerdo, po-
d r á n p romoverse los recursos leg^" 
les que sean procedentes . 
A r t . 18. E n todo lo no previsto en 
la presente Ordenanza , se e s t a r á a lo 
d ispuesto en las d isposic iones vigen* 
tes. 
a 
A r t . 19. Esta Ordenanza empeza-
rá a reg i r en 1.° de E n e r o de 1942, 
una vez ap robada por la S u p e r i o r i -
dad, c o n t i n u a n d o en v igo r m i e n t r a s 
la D i p u t a c i ó n no la m o d i f i q u e . 
Proye-to de Ordenanza para la exacción 
del arbitpio provincial sobre canteras 
de piedras calizas y sil íceas, destina-
das a la fabricación de cales, cementos 
y polvo de talco, piedras, mármoles, 
arenas y gravas para construcciones y 
pavimentos, y tierras arcillosas para 
ladrillería y cerámica. 
A r t í c u l o 1.° De c o n f o r m i d a d c o n 
la a u t o r i z a c i ó n que conceden los ar-
t í c u l o s 210, p á r r a f o 3.°, y 222, apar-
tado b) , de l v igente Es t a tu to P r o v i n -
c ia l , la D i p u t a c i ó n de L e ó n estable-
ce u n a r b i t r i o sobre p iedras cal izas 
y s i l í c e a s , piedras, m á r m o l e s , arenas 
y gravas, y t ie r ras a rc i l losas que ' s e 
extra igan de minas , canteras, casca-
jeras y barreras rad icantes en t e r r i -
to r io de l a p r o v i n c i a , p o r c o n s t i t u i r 
una r iqueza n a t u r a l y pecu l i a r de la 
mi sma . 
A r t . 2.° E s t á n sujetos a l pago de 
/este a r b i t r i o , los p a r t i c u l a r e s y so-
ciedades que exp lo t en las m inas , 
canteras, cascajeras o b a r r e r á s , y 
subs id ia r i amen te los d u e ñ o s o p r o -
pietar ios de las mi smas . 
A r t . 3.° L a o b l i g a c i ó n de c o n t r i -
b u i r nace desde el m o m e n t o que -se 
extra igan las piedras , m á r m o l e s , are-
nas y a rc i l l a s , sea c u a l fuere e l fin a 
que sean dest inadas. 
A r t . 4.° E s t a r á n exentos de t r i b u -
tar p o r este a r b i t r i o el Es tado y M u -
n i c i p i o , p o r las m inas , canteras, cas-
cajeras y bar reras de su p r o p i e d a d 
cuando se u t i l i c e n los mater ia les en 
obras p rop i a s l levadas a cabo p o r 
a d m i n i s t r a c i ó n . Si fuesen empleados 
por cont ra t i s tas o destajistas, a u n -
que se i n v i e r t a n en obras de l Es tado 
o M u n i c i p i o , v e n d r á n ob l i gados 
a q u é l l o s a l pago del a r b i t r i o . 
A r t . 5.° Los t i p o s de g r á v a m e n de 
las especies c o m p r e n d i d a s en este 
a r b i t r i o ; s e r á n especificados en l a 
s«guiente t a r i fa ; 
Piedras de a d o r n o para la cons-
t f u c c i ó n u o r n a m e n t a c i ó n , 5 pesetas 
^ e t r o c ú b i c o . 
M á r m o l e s de todas clases, 10 pesé -
i s met ro c ú b i c o . 
Piedras cal izas destina'das a la fa-
b r i c a c i ó n de cal y yeso, 5 pesetas to-
b a d a . 
I d e m dest inadas a la f a b r i c a c i ó n 
de cementos , 7 pesetas tone lada . 
I d e m i d e m a la f a b r i c a c i ó n de p o l -
vos de ta lco , 10 pesetas i d e m . 
Piedras a rc i l losas dest inadas a l a 
f a b r i c a c i ó n de l a d r i l l e r í a , 0,50 pese-
tas m i l l a r de l a d r i l l o s ob ten idos . 
I d e m i d e m des t inadas a la f a b r i -
c a c i ó n de tejas, 0,50 pesetas m i l l a r 
de las ob ten idas . 
Arenas y gravas dest inadas a las 
cons t rucc iones y p a v i m e n t o s , 0,10 
pesetas m e t r o c ú b i c o . 
A r t . 6.° E l pago de l a r b i t r i o se 
e f e c t u a r á p o r meses venc idos , y los 
c o n t r i b u y e n t e s v e n d r á n ob l igados a 
presentar, antes de l d í a 10 de l si-
guiente mes, d e c l a r a c i ó n j u r a d a de 
las can t idades de piedras , t i e r ras , et-
c é t e r a , e x t r a í d a s y de la c a n t i d a d de 
cemento , p o l v o de t a lco , l a d r i l l o s y 
tejas f abr icados d u r a n t e el mes an -
t e r io r . 
Estas declaraciones , *que se ajus-
t a r á n a l m o d e l o que f a c i l i t a r á l a 
D i p u t a c i ó n , se p r e s e n t a r á n , en la ca-
p i t a l , en l a o f i c i n a de R e c a u d a c i ó n 
de A r b i t r i o s p r o v i n c i a l e s d é la D i -
p u t a c i ó n , y en los pueb los de l a p ro -
v i n c i a ante los respect ivos A y u n t a -
mien tos , p o r d u p l i c a d o , en l a p r i -
mera y p o r t r i p l i c a d o , en los segun-
dos, u n o de cuyos e jemplares s e r á 
devue l to a l interei^odo deb idamen te 
sel lado, o t r o q u e d a r á en poder de l 
A y u n t a m i e n t o , y el tercero ser^ re-
m i t i d o a l a o f i c i na de l a D i p u t a c i ó n 
antes i n d i c a d a , el d í a 11 de eada 
mes, la c u a l p r o c e d e r á i n m e d i a t a -
men te a l a l i q u i d a c i ó n de l . a r b i t r i o , 
r e m i t i e n d o a los A y u n t a m i e n t o s las 
l i q u i d a c i o n e s co r respond ien tes ,pa ra 
que proceda a su c o b r o d e n t r o de l 
p lazo de q u i n c e d í a s , pasados los 
cuales se d e v o l v e r á n los r e d b o s i m -
pagados d e b i d a m e n t e re lac ionados , 
y el i m p o r t e de los cobrados s e r á 
ingresado en la Caja p r o v i n c i a l . 
A r t . 1 ? Se e n c o m i e n d a a los 
A y u n t a m i e n t o s la m i s i ó n de c u i d a r 
de l exccto c u m p l i m i e n t o de esta O r -
denanza, . den t ro de su respect ivo 
t é r m i n o m u n i c i p a l , d eb i endo de-
n u n c i a r los casos de o c u l t a c i ó n o 
d e f r a u d a c i ó n , para que p o r la D i p u -
t a c i ó n sean impues ta s las debidas 
sanciones, t odo e l lo s i n p e r j u i c i o de 
la supe r io r i n s p e c c i ó n que se reser-
va l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l p o r sus 
agentes y a u x i l i a r e s . 
A r t . 8.° E n c o m p e n s a c i ó n de los 
t rabajos que p o r cuenta de la D i p u -
t a c i ó n r ea l i c en los A y u n t a m i e n t o s , 
é s t o s p e r c i b i r á n el 20 por 100 de las 
can t idades ing resadas , co r r e spon-
d i e n d o de esta p a r t i c i p a c i ó n el 5 
por 100 a l pe r sona l de S e c r e t a r í a e 
I n t é r v e n c i ó n d e l o s respect ivos 
A y u n t a m i e n t o s , en c o m p e n s a c i ó n 
de los t rabajos de i n s p e c c i ó n que le 
cor responde efectuar p o r esta O r d e -
nanza. 
A r t . 9.° • C u a n d o se c o m p r u e b e 
que u n A y u n t a m i e n t o haya descui -
dado l a i n v e s t i g a c i ó n y v i g i l a n c i a 
de l a r b i t r i o , a s í c o m o la r e c a u d a c i ó n 
de cuotas y d e m á s t raba jos que les 
e s t á n encomendados p o r la presente 
Ordenanza , le s e r á r e t i r a d a la p a r t i -
c i p a c i ó n o rebajada, s e g ú n los casos. 
A r t . 10.* L o s Sres. A lca lde s , c o m o 
recaudadores de l a r b i t r i o , s e r á n res-
ponsables de las can t idades recau-
dadas, que t e n d r á n c a r á c t e r de de-
p ó s i t o hasta su ingreso en l a Caja 
p r o v i n c i a l . 
A r t . 11. L a d e f r a u d a c i ó n de este, 
a r b i t r i o s e r á cast igada c o n l a m u l t a 
de l d u p l o a l q u í n t u p l o de l a c a n t i -
d a d d e f r a u d a d a . ' 
Las in f racc iones de esta O r d e n a n -
za que n o c o n s t i t u y a n d e f r a u d a c i ó n , 
s e r á n castigadas c o n m u l t a de c in -
cuenta a doscientas cincuenta pesetas, 
las cuales s e r á n impues tas por el 
Presidente d é l a D i p u t a c i ó n . 
A r t . 12. L a D i p u t a c i ó n , o C o m i -
s ionado que la represente, o s t e n t a r á 
func iones i nves t i gado ra s y fiscaliza-
doras a todos sus efectos. 
A r t . 13. Esta O r d e n a n z a empe-
z a r á a r eg i r en 1.° de E n e r o de 1942, 
u n a vez a p r o b a d a p o r la S u p e r i o r i -
dad, c o n t i n u a n d o en v i g o r m i e n t r a s 
la D i p u t a c i ó n n o la m o d i f i q u e . 
o 
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Proyecto de Ordenanza para la exacción 
del arbitrio sobre los aprovechamien-
tos forestales en la provincia. 
_ A r t í c u l o 1.° De c o n f o r m i d a d y a l 
a m p a r o de l o que d i s p o n e n los ar-
t í c u l o s 2 Í0 , p á r r a f o 3.°, y 222,- apar-
tado h% de l v igen te Es ta tu to p r o v i n -
c i a l , l a D i p u t a c i ó n de L e ó n estable-
ce u n a r b i t r i o sobre los aprovecha-
mien tos de p inares , montes y a rbo la -
dos de todas clases, r ad ican tes en la 
p r o v i n c i a , p o r c o n s t i t u i r u n a r i q u e -
za n a t u r a l y p e c u l i a r de la m i s m a . 
A r t . 2 ° E s t á n sujetos a l pago de 
eíSte a r b i t r i o , todas las personas n á -
turales o j u r í d i c a s , desde el m o m e n -
to que r ea l i cen talas, cor tas o apro-
vechamien tos de l e ñ a s , cortezas, re-
sinas o f ru tos de los pinares , montes 
o a rbo l ados de c u a l q u i e r a clase, y 
subs id i a r i amen te los p rop i e t a r i o s de 
los terrenos en que e s t á n enc lavados . 
A r t . 3.° L a o b l i g a c i ó n de c o n t r i -
b u i r nace desde el m o m e n t o en que 
se rea l ice l a cor ta , poda o aprove-
c h a m i e n t o de l a resina, cortezas, le-
ñ a s o f ru tos de la r iqueza a r b ó r e a 
de la p r o v i n c i a . 
A r t . 4.° Q u e d a n exentos de l a t r i -
b u t a c i ó n : el Estado, p o r el ap rove 
c h a m í e n t o de sus bosques, y los M u -
n i c ip io s , p o r el a p r o v e c h a m i e n t o de 
los comuna le s s i empre y c u a n d o que 
sus p r o d ü . c t o s sean dest inados a 
obras de i n t e r é s p ú b l i c o , o su ap ro -
v e c h a m i e n t o , se haga p o r el c o m ú n 
de vecinos . Cuando las p lantas o 
f ru tos sean vend idos o subastados, 
el c o m p r a d o r v e n d r á o b l i g a d o a l 
pago de l a r b i t r i o , a u n q u e é s t e l o 
dest ine a obras o ins ta lac iones p ú -
bl icas . 
A r t . 5.° C o m o base de p e r c e p c i ó n 
y tar i fas , se establecen las siguientes: 
a) Maderas dest inadas a l a cons-
t r u c c i ó n , sean catorzales, machones , 
t raviesas de f e r r o c a r r i l , apeas de m i -
nas u otras ap l icac iones , 0,50 pesetas 
u n i d a d o b t e n i d a de l á r b o l . 
b ) Maderas , l e ñ a s , p i ñ a s o r a m e r a 
dest inadas a la c o m b u s t i ó n o cale-
f a c c i ó n , p o r cada tone lada de peso, 
2 pesetas. ^ 
c) Cortezas o r a í c e s cur t ien tes , 
p o r t one lada de peso, 3 pesetas. 
d) Maderas dest inadas a emba la -
j e , p i p e r í a , etc., 3 p o r 100 de l v a l o r 
de venta de l p roduc to . 
A r t . 6.° Los p rop i e t a r i o s de m o n -
tes, p inares o a rbolados , q u e d a n 
ob l igados a c o m u n i c a r a los A y u n -
t a m i e n t o s cor respondientes d o n d e 
r a d i q u e n , sus propiedades^en decla-
r a c i ó n j u r a d a , las cortas , ta las o 
a p r o v e c h a m i e n t o s que deseen l l eva r 
á efecto, hac i endo constar si los h a n 
de rea l izar por ellos m i s m o s o por 
otras personas, y , en este caso, n o m -
bre d e l c o m p r a d o r y c a n t i d a d de á r -
boles que h a n de ser co r tados o 
aprovechados . 
A esta d e c l a r a c i ó n se a c o m p a ñ a r á 
cop ia de la a u t o r i z a c i ó n de l Se rv ic io 
forestal de la p r o v i n c i a , o en su caso, 
d e c l a r a c i ó n de estar exceptuado de l 
m i s m o . 
A r t . 7.° D e n t r o de los diez p r i -
meros d í a s de cada mes, po r la per-
sona que real ipe jíl o p e r a c i ó n ,dc 
cor ta , des t ronque o a p r o v e c h a m i e n -
to de l m o n t e , p i n a r o a r b o l a d o , p re -
s e n t a r á , b i e n en la D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l o en el A y u n t a m i e n t o corres-
p o n d i e n t e , d e c l a r a c i ó n j u r a d a de las 
can t idades de madera , l e ñ a s y en 
genera l de p r o d u c t o s e x t r a í d o s de 
las cor tas o r e s i n a c i ó n que haya 
efectuado. 
A r t . 8.° D i c h a s dec la rac iones se-
r á n ex tendidas p o r t r i p l i c a d o si se 
presentan ante el A y u n t a m i e n t o co-
r respondien te , y p o r d u p l i c a d o si se 
hace en l a D i p u t a c i ó n , uno de cuyos 
e jemplares s e r á devue l to a l interesa-
do, d e b i d a m e n t e sel |ado, e l o t r o que-
d a r á en el A y u n t a m i e n t o y el terce-
ro r e m i t i d o seguidamente a la D i -
p u t a c i ó n ( o f i c i n a de R e c a u d a c i ó n de 
A r b i t r i o s p r o v i n c i a l e s ) . Para la pre-
s e n t a c i ó n de las referidas dec l a r a -
ciones, f a c i l i t a r á la D i p u t a c i ó n los 
e jemplares imprfesos. 
A r t . 9 ° L a D i p u t a c i ó n , en vis ta 
de las dec la rac iones presentadas, 
p r o c e d e r á a su l i q u i d a c i ó n , las re-
m i t i r á a los A y u n t a m i e n t o s p a r a 
hacer efect iva la cobranza de l a r b i -
t r i o , den t ro del p lazo de q u i n c e * d í a s , 
t r a n s c u r r i d o s los cuales, d e v o l v e r á n 
los r ec ibos i h c o b r a d o s , y, en su v is ta , 
la D i p u t a c i ó n p r o c e d e r á a su co-
branza p o r l a v i a .de a p r e m i o , en la 
f o r m a y plazos establecidos en el 
vigente Es ta tu to de R e c a u d a c i ó n de 
28 de D i c i e m b r e de 1928. 
A r t . 10. Las can t idades cobradas 
por «k)s A y u n t a m i e n t o s por este A r -
b i t r i o , t e n d r á n la c o n s i d e r a c i ó n de 
can t idades en d e p ó s i t o a f avo r de la 
D i p u t a c i ó n , v i n i e n d o ob l igados a 
ingresar los m i s m o s en la Ca ja .p ro-
v i n c i a l , a l remesar los rec ibos i n c o -
brados a que se refiere el a r t í c u l o 
an t e r i o r . 
A r t . 11 . L o s A y u n t a m i e n t o s vela-
r á n p o r el c u m p l i m i e n t o de cuan to 
se d i spone en la presente O r d e n a n -
za, d a n d o las ó r d e n e s a los Guardas 
J u r a d o s y d e m á s Agentes de su A u -
t o r i d a d para que ex i j an a u t o r i z a c i ó n 
y j u s t i f i c a c i ó n de haber hecho la 
d e c l a r a c i ó n de la cor ta y aprovecha-
m i e n t o , a s í c o m o de la e x a c t i t u d de 
los datos y d e n u n c i e n a los con t r a -
ventores . 
A r t . 12. Los Capataces, Peones 
Camineros , V i g i l a n t e s e Inspectores 
de A r b i t r i o s a l s e rv ic io de la D i p u -
t a c i ó n , v i enen t a m b i é n ob l igados a 
v e l a r por el c u m p l i m i e n t o de c u a n -
to se d i spone en l a presente Orde -
nanza, y e x i g i r á n de cuantas perso-
nas hagan ap rovechamien tos en p i -
nares, montes o a rbo lados , la exhi-
b i c i ó n de l d u p l i c a d o de d e c l a r a c i ó í i 
y la e x a c t i t u d de los datos con ten i -
dos en l a m i s m a , d e n u n c i a n d o ante 
l a D i p u t a c i ó n a los cont raventores . 
A r t . 13. Los A y u n t a m i e n t o s perr 
c i b i r á n en c o m p e n s a c i ó n de los tra-
bajos que r ea l i cen por cuenta de la 
D i p u t a c i ó n p o r el se rv ic io a que se 
refiere esta Ordenanza , el 20 por 100 
de p a r t i c i p a c i ó n sobre las can t ida -
des cobradas , de las que cor respon-
d e r á u n 5 p o r 100 al personal de Se-
c r e t a r í a e I n t e r v e n c i ó n , p o r los t ra -
bajos e x t r a o r d i n a r i o s que a tal efec-
to r ea l i cen . Si los A y u n t a m i e n t o s 
i n c u r r i e r a n en negl igenc ia en el ser-
v i c i o , p o d r á serle r e t i r ada en todo o 
en par te d i c h a p a r t i c i p a c i ó n . 
A r t . 14. L a d e f r a u d a c i ó n de este 
t r i b u t o s e r á cast igada con m u l t a del 
d u p l o a l q u í n t u p l o de l a c an t i dad 
de f raudada . 
Las i n f r acc iones de esta O r d e n a n -
za que no c o n s t i t u y a n d e f r a u d a c i ó n , 
s e r á n castigadas c o n m u l t a s de c in-
cuenta a doscientas cincuenta pese-
tascas cuales s e r á n impues tas por 
el Sr. Pres idente de l a D i p u t a c i ó n . 
A r t . 15. L a D i p u t a c i ó n o C o m i -
s ionado que la represente, o s t e n t a r á 
func iones inves t igadoras y fiscaliza-
doras a todos sus efectos. 
A r t . 16. Esta Ordenanza empeza-
r á a reg i r en 1.° de E n e r o de 1942, 
una vez ap robada por la Supe r io r i -
dad , c ó n t i n u a n d o en v i g o r mient ras 
la D i p u t a c i ó n no l a m o d i f i q u e . 
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Proyecto de Ordenanza para la exacción 
del árbitro provincial sobre las mieras 
o resinas obtenidas en montes radi-
cantes en la provincia. 
A r t í c u l o 1.° C o n a r reg lo a i a auto-
r i z a c i ó n c o n c e d i d a p o r los a r t í c u l o s 
210, p á r r a f o 3.° y 222, apar tado b), 
de l v igente Es ta tu to p r o v i n c i a l , la 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n esta-
blece u n a r b i t r i o sobre las mieras o 
resinas e x t r a í d a s de los montes rad i -
cantes en la p r o v i n c i a , cna lquiera 
que sea su p r o p i e d a d . 
A r t . 2.° Q u e d a n ob l igados al pa-
go de l a r b i t r i o : 
1, ° Los d u e ñ o s de iodos los mon-
tes somet idos al ap rovechamien to de 
r e s i n a c i ó n que e f e c t ú e n d i rec tamen-
te en benef ic io i n d u s t r i a l propio-
2. ° Los contra t i s tas , rematantes y 
a r renda ta r ios o u s u í r u c t u a r i o s de 
los montes de los pueblos , p rop ios o 
comunales . * 
3.° Los de igua l clase que benefi-
c ien montes de p r o p i e d a d p a r t i c u l a r . 
A r t . 3.° E l t i p o de g r a v a m e n s e r á 
de c inco c é n t i m o s de pesetas c o m o 
m á x i m o por k i l o g r a m o de m i e r a re-
cogida sobre b a r r i l en el m o n t e y an-
tes de toda t r a n s f o r m a c i ó n . 
A r t . 4.° D u r a n t e los cua t ro p r i m e -
ros meses de l a ñ o , las sociedades o 
par t i cu la res ob l igados a l pago de l ar-
b i t r i o , p r e s e n t a r á n en los respect ivos 
A y u n t a m i e n t o s o en l a O f i c i n a de 
R e c a u d a c i ó n de A r b i t r i o s de la D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , r e l a c i ó n j u r a d a 
por d u p l i c a d o de la c a n t i d a d de re-
sinas obten idas , la cua l no p o d r á n 
r e t i r a r del m o n t e s in la s a t i s f a c c i ó n 
p r e v i ó del i m p o r t e de l a r b i t r i o y s i n 
la co r respond ien te g u í a o au to r i za -
c i ó n de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , 
para la c i r c u l a c i ó n de l p r o d u c t o por 
todas las v í a s de c o m u n i c a c i ó n de l 
Estado, p r o v i n c i a o m u n i c i p i o . 
A r t . 5,° L a D i p u t a c i ó n en v is ta 
de las dec larac iones presentadas, 
p r o c e d e r á a su l i q u i d a b i ó h , Jas que 
r e m i t i r á , a los A y u n t a m i e n t o s pa ra 
hacer efectiva la cob ranza de l a r b i -
t r io , den t ro del t é r m i n o de q u i n c e 
d ía s , t r a n c u r r i d o s los cuales, d e v o l -
verá los rec ibos i n c o b r a d o s , y , en su 
vista, se p r o c e d e r á a la e x a c c i ó n p o r 
la v í a de a p r e m i o en la f o r m a y p la -
zo es tablecido p o r el Es ta tu to de Re-
c a u d a c i ó n de 18 de D i c i e m b r e de 
1928. 
Ár t . 6 ° Las can t idades cobradas 
por los A y u n t a m i e n t o s s e r á n r e m i t i -
das seguidamente a la D i p u t a c i ó n , 
para su ingreso en la Caja p r o v i n c i a l . 
A r t . 1 ° Los A y u n t a m i e n t o s de l a 
p rov inc i a v e l a r á n e s t r i c t amen te p o r 
el c u m p l i m i e n t o de esta O r d e n a n z a , 
dando las deb idas i n s t r u c c i o n e s a 
sUs Agentes, Guardas j u r a d o s y de-
más de su a u t o r i d a d . 
A r t . S.^  L a D i p u t a c i ó n a b o n a r á a 
los A y u n t a m i e n t o s p o r este se rv ic io 
el 20 p o r c iento de p a r t i c i p a c i ó n so 
bre las can t idades cobradas , corres-
pondiendo de esta p a r t i c i p a c i ó n el 
^ por c ien to a l persona l de Secreta-
ria e I n t e r v e n c i ó n por los t raba jos 
e^traordinarios que á tal f i n real ice . 
Si los A y u n t a m i e n t o s i n c u r r i e s e n en 
Negligencia, p e r d e r á n en todo o en 
^ f t e la c a n t i d a d a ellos as ignada. 
^ r t . 9.° Los Capataces, C a m i h e -
ros) Vig i l an tes o Inspetores de a r b i -
t r i o s de la D i p u t a c i ó n , v i enen o b l i -
gados a vela por el C u m p l i m i e n t o de 
todo cuan to se d i spone en la presen-
te Ordenanza , y e x i g i r á n de cuantas 
personas hagan a p r o v e c h a m i e n t o , la 
e x h i b i c i ó n de l d u p l i c a d o de declara-
c i ó n y la e x a c t i t u d de los datos con-
tenidos en la m i s m a , d e n u n c i a n d o 
ante la D i p u t a c i ó n a los c o n t r a v e n -
tores. 
A r t . 10 L a d e f r a u d a c i ó n de este 
a r b i t r i o s e r á castigada con m u l t a del 
d u p l o a l q u í n t u p l o de ha c a n t i d a d 
d e f r a u d a d a . 
Las in f racc iones de esta O r d é n á n -
za que no c o n s t i t u y a n d e f r a u d a c i ó n , 
s e r á n castigadas c o n la m u l t a de 
cincuenta a doscientas cincuenta pe-
setas, las cuales s e r á n impues tas p o r 
el Pres idente de la D i p u t a c i ó n . 
A r t . 11 Los Inspectores del t r i b u -
to e s t a r á n inves t idos de facul tades 
fiscalizadoras a todos sus efectos. 
A r t . 12 Esta Ordenanza empeza 
r á a reg i r en 1.° de E n e r o de 1942, 
una vez a p r o b a d a p o r la S u p e r i o r i -
dad , c o n t i n u a n d o en v i g o r m i e n t r a s 
la D i p u t a c i ó n n ó la m o d i f i q u e . 
o 
Proyecto de Ordenanza para la exacción 
del arbitrio sobre la riqueza ganadera 
de la provincia 
A r t . 1.° A l a m p a r o de l o dispues-
to en los a r t í c u l o s 210, p á r r a f o 3.° y 
222, apa r t ado b) , de l vigente. Es ta tu to 
p r o v i n c i a l , la D i p u t a c i ó n de L e ó n , 
establece u n a r b i t r i o que g r á v a l a 
g a n a d e r í a , po r ser la misrrja u n a r i -
queza p e c u l i a r de Ja p r o v i n c i a , ya 
que t a l no e x i s t i r í a a no ser po r los 
extensos pastos na tu ra les r ad ican tes 
en su t e r r i t o r i o . 
A r t . 2.° E s t á n sujetos a l pago del 
a r b i t r i o , todos los vec inos de la p r o -
v i n c i a de L e ó n , que se d e d i q u e n a j a 
c r í a y r e c r í a de ganado de c u a l q u i e r 
clase, s i empre y c u a n d o é s t e no e s t é 
des t inado a l t r aba jo a g r í c o l a o a l 
t ranspor te ; y quedan a s i m i s m o o b l i -
gados a l pago los poseedores de ga-
nados forasteros c u a n d o para la c r í a 
y r e c r í a de l m i s m o tengan en usu-
f ruc to prados-o pastos na tura les en-
c lavados d e n t r o de la p r o v i n c i a de 
L e ó n . 
A r t . 3.° L a o b l i g a c i ó n de c o n t r i -
b u i r nace de la p o s e s i ó n de ganado 
no des t inado exc lus ivamen te a tra-
bajos a g r í c o l a s o de t ranspor te , y a 
la u t i l i z a c i ó n de pastos rad icantes en 
la p r o v i n c i a , si los d u e ñ o s de los ga-
nados fuesen forasteros, 
A r t . 4.° Se e x c e p t ú a n de l pago de 
este a i b i t r i o , la p o s e s i ó n de cabezas 
de ganado dest inados a t rabajos 
a g r í c o l a s , en p r o p o r c i ó n de dos ca-
bezas de ganado b o v i n o , e q u i n o o 
m u l a r po r cada 20 h e c í á r e a s de bar-
becho. Para acogerse a esta excep-
c i ó n h a b r á n de demos t r a r los in te re -
sados d o c u m e n t a l y fehac ien temente 
ante ios Secretarios de los A y u n t -
mien tos respectivos, la superf ic ie t o -
t a l que l abre a-efectos de fijar l a p r o -
p o r c i ó n de cabezas exceptuadas. 
A r t . 5.° Pa ra la p e r c e p c i ó n de l a r -
b i t r i o se a p l i c a r á n las s iguientes t a -
rr i fas : 
Pesetas 
anuales 
Por u n i d a d de t o ro sementa l 
Po r i d . ' de n o v i l l o . 
Por i d . de vacas de c r í a 
y o r d e ñ o 7 . . . • . ' 
Por i d . de erales y a ñ o - -
de c r í a s anuales 
de c a b a l l o se-
j a s . 
Por i d . 
Por i d . 
m e n t a l . > . . . 
P o r i d . de pot ros y po-
tras de todas clases . 
P o r i d . de yeguas de 
v i e n t r e . . . . 
Po r i d . de m u l e t o s y 
mule tas . . . . . 
P o r i d . 
P o r i d . 
t a l . . . . • , ;. . 
P o r i d . d e b u r r a s de c r í a 
o de v ien t re . . . . . 
P o r i d . de rastra de la 
b u r r a . . . . . 
-Por i d . de l a n a r de ceba 
o engorden . , . . 
P o r i d . de carneros . 
de ovejas. . 
de b o r r o s y bo-
de lechales . . 
de asna l semen-
de cancines y 
d e sementales 
de m a c h o s cas-
P o r i d . 
P o r i d . 
r ras 
Por i d . 
canc inas 
P o r i d . 
c a b r í o s 
Po r i d . 
t rados . . . . . . 
Por i d . de cabras , 
Por i d . de c h i v o s y c h i -
vas. , ; . ' ' . 
Por i d . de c r í a s anuales 
Por i d . de berracos 
Por i d . de cerdas de 
v i en t r e . . . . 
Por i d . de cerdos y cer-
das de u n o a dos a ñ o s 
Por i d , de c r í a s anuales, 
20 
5 
10 
5 
1 
30 
10 
10 
5 
30 
10 
1 
1 
1 
0 50 
0 -30 
0 20 
1 
1 
0 50" 
0 30 
0 20 
3 
l 50 
0 50 
A r t . 6.° D u r a n t e la p r i m e r a q u i n -
cena del mes de E n e r o de cada a ñ o , 
todos los agr icu l to res y personas de-
d icadas a la c r í a o engorde d^ gana-
do, v e n d r á n ob l igados a presentar 
en el A y u n t a m i e n t o d e c l a r a c i ó n j u -
r ada p o r d u p l i c a d o de las cabezas 
que posean, a c u y o efecto los A y u n -
t a m i e n t o s f a c i l i t a r á n las hojas nece-
sarias y d e v o l v e r á n u n e j e m p l a r se-
l l a d o a l presentador , 
A r t . 7.° T r a ñ s c u r r i j d o el q u i n c e 
de d i c h o mes, p r o c e d e r á n los A y u n -
t a m i e n t o s a f o r m a r el p a d r ó n o l is ta 
c o b r a t o r i a , que r e m i t i r á n a la D i p u -
t a c i ó n j u n t o c o n una r e l a c i ó n de to-
dos los ag r i cu l to re s y t ratantes de ga-
nado residentes en el t é r m i n o m u n i -
c i p a l y las dec larac iones presenta-
das. L a Q i p u t a c i ó n . p r o c e d e r á a l 
examen de d i chos padrones (Nego-
c i ado de R e c a u d a c i ó n de A r b i t r i o s ) 
y e x t e n d e r á los cor respondien tes re-
c ibos para la cobranza de l a r b i t r i o . 
A r t . 8.° E l c o b r o del a r b i t r i o co-
r r e r á a cargo de los A y u n t a m i e n t o s 
y se e f e c t u a r á por partes iguales d u -
r an te el p r i m e r o y segundo semestre 
de cada a ñ o , 
A r t . 9.° T o d o s los c o n t r i b u y e n t e s 
v e n d r á n ob l igados a c o m u n i c a r a l 
A y u n t a m i e n t o respect ivo las al tas y 
bajas c u a n d o o c u r r a n . E l A y u n t a -
m i e n t o ü n a vez comprobadas , las 
r e m i t i r á a la D i p u t a c i ó n antes de 
finalizar cada semestre para que é s t a 
p roceda a la r e c t i f i e a c i ó n de cuotas , 
s i ha lugar . 
A r t . ID . L a o c u l t a c i ó n y la fa l ta 
de p r e s e n t a c i ó n de las dec la rac iones 
j u r a d a s y de las a l tas y bajas a que 
se ref ieren los a r t í c u l o s 6.° y 9.° de 
l a presente Ordenanza , s e r á n san-
c ionados c o n m u l t a s de ó m c u e r d n 
pesetas la p r i m e r a vez y de ciento 
cincuenta pesetas en caso de nerinci-
d e n c í a , s in p e r j u i c i o de que se p rac -
t ique p o r la D i p u t a c i ó n dbofeqfá^s -
p o n d i e n t e i n s p e c c i ó n y se l i q u i d e n 
de o f i c io los derechos con/«gsa»stos a 
c a igo d e l c o n t r i b u y e n t e moroso y 
s i n derecho a lguno , a r e c l a m a c i ó n . 
A r t . 11. Los A y u n t a m i e n t o s per-
c i b i r á n en c o m p e n s a c i ó n d é los tra-
• bajos que real ice p o r cuenta de la 
D i p u t a c i ó n por los servic ios a que 
se refiere esta O r d e n a n z a , el 20 p o r 
100 de p a r t i c i p a c i ó n sobre las c a n t i -
dades cobradas , de las . que corres-
p o n d e r á u n 5 por 100 a l pe r sona l de 
S e c r e t a r í a e I n t e r v e n c i ó n p o r los 
t r aba jos e x t r a o r d i n a r i o s que a t a l 
efecto rea l i cen . Si los A y u n t a m i e n -
tos i n c u r r i e r a n en negl igencia en el 
s é r v i c i o , p o d r á serles r e t i r ada en 
t odo o en parte d i c h a p a r t i c i p a c i ó n , 
A r t . 12. T e r m i n a r á el p e r í o d o de 
r e c a u d a c i ó n v o l u n t a r i a los d í a s 10. 
de J u l i o y 10 de D i c i e m b r e de cada 
a ñ o , en que los A y u n t a m i e n t o s de-
v o l v e r á n a la D i p u t a c i ó n los rec ibos 
i ncob rados , d e b i d a m e n t e re lac iona-
dos e i n g r e s a r á n el i m p o r t é de los 
cobrados eyn la Caja p r o v i n c i a l , r i n -
d i e n d o la co r re spond ien te cuenta 
en u n p lazo m á x i m o de c i n c o d í a s . 
L a s can t idades cobradas p o r los 
A y u n t a m i e n t o s p o r ' este A r b i t r i o , 
t e n d r á n l a c o n s i d e r a c i ó n de c a n t i -
dades en d e p ó s i t o y por n i n g ú n con-
cepto p o d r á n d i sponer de e l l^s . 
A r t . 13. . L o s A y u n t a m i e n t o s vela-
r á n p o r el c u m p l i m i e n t o de l o que 
dispene la presente Ordenanza , d á n -
do las ó r d e n e s o p o r t u n a s a los E m -
pleados o Agentes para la v i g i l a n c i a 
y fiscalización de cuan to en las m i s -
mas se d i spone , a s í c o m o pa ra la 
d e n u n c i a de los in f rac tores , 
A r t . 14. L a D i p u t a c i ó n p o d r á re-
q u e r i r a los Servic ios de G a n a d e r í a 
del Es tado y d e m á s Organ izac iones 
of iciales , para que la presten la asis-
tencia necesaria, pa ra la m e j o r fis-
c a l i z a c i ó n <ie las bases t r i b u t a r i a s . 
A r t . 15. L a d e f r a u d a c i ó n de este 
t r i b u t o s e r á cast igada c o n m u l t a de l 
d u p l o a l q u í n t u p l o de la c a n t i d a d 
d e í r á u d a d a . . 
A r t . 16% L a D i p u t a c i ó n o C o m í 
s ionado que l a r ep í - e sen t e , o s t e n t a r á 
func iones inves t igadoras y fiscaliza 
doras a todos los efectos. 
A r t . 17. Esta O r d e n a n z a empeza-
r á a r eg i r en 1.° de E n e r o de 1942, 
I u n a vez aprobadas por la Super io -
] r i d a d , c o n t i n u a n d o en v i g o r m i e n -
I t ras la D i p u t a c i ó n no la m o d i f i q u e . 
Proyecto de Ordenanza para< la exacción 
del arbitrio provincial sobre patatas 
alubias, garbanzos y lentejas 
A r t í c u l o 1.° L a Exorna , D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n , para aten-
der al c u m p l i m i e n t o (Je sus n u m e r o -
sos servic ios y a tenciones de c a r á c -
ter b e n é í i c o - s o c i a l , de c o n f o r m i d a d 
c o n lo que d i sponen los a r t í c u l o s 
210, p á r r a f o 3." y 222 apa r t ado b) , de l 
Es ta tu to p r o v i n c i a l , establece u n 
a r b i t r i o sobre la p r o d u c c i ó n de pata-
tas, a lub ias , garbanzos y lentejas 
que se cosechen en la p r o v i n c i a p o r 
c o n s t i t u i r u n a especial y pecu l ia r 
r iqueza rad cante en la m i s m a . 
A r t . 2.° Q u e d a n ob l igados a con-
t r i b u i r los p r o p i e t a r i o s , concesio-
nar ios o a r r enda ta r ios , de l incas 
dest inadas al c u l t i v o de patatas, a l u -
bias, garbanzos y lentejas en la p ro -
p o r c i ó n que a cada u n o pueda co-
r responder le en v i r t u d de los con t ra -
tos de a r r e n d a m i e n t o o a p a r c e r í a 
que tenga ^establecido. 
N o obstante lo dispuesto, el a r b i -
t r i o d e b e r á ser satisfecho p o r el co-
sechero, ya sea é s t e , p r o p i e t a r i o o 
a r r e n d a t a r i o , quedando los d e m á s 
p a r t í c i p e s d e l c u l t i v o subs id ia r i a -
mente responsables. 
A r t . 3.° L a o b l i g a c i ó n de c o n t r i -
b u i r nace desde el m o m e n t o de la 
r e c o l e c c i ó n o a p r o v e c h a m i e n t o de la 
p r o d u c c i ó n r a d i c a n t e en la p r o v i n -
A r t , 4.° L o s t ipos de g r a v a m e n de 
las especies c o m p r e n d i d a s en este 
a r b i t r i o s e r á n c o m o m á x i m o los es-
pecif icados en la s iguiente t a r i f a : 
Patatas 2 ptas. 100 k i l o g r a m o s 
A l u b i a s . . . . . 3 >» » » 
G a r b a n z o s . . 2 » » » 
Lentejas . . 3 » » » 
A r t . 5.° L o s ob l igados a c o n t r i -
b u i r p r e s e n t a r á n necesar iamente en 
el A y u n t a m i e n t o del t é r m i n o m u n i : 
c i p a l a los o c h o d í a s de t e rminada 
la r e c o l e c c i ó n de la cosecha sujeta al 
a r b i t r i o , dec la rac iones j u r a d a s por 
t r i p l i c a d o de la c a n t i d a d cosechada, 
en cuyas dec la rac iones d e b e r á n 
constar los s iguientes extremos: 
a) D e n o m i n a c i ó n de la finca ' 
b ) T é r m i n o m u n i c i p a l a que per-
tenece. 
c) N o m b r e d e l p r o p i e t a r i o , i n q u i -
l i n o o aparcero . 
d ) E x t e n s i ó n t o t a l de la misma.. 
e) K i l o g r a m o s cosechados. 
f) N o m b r e y d o m i c i l i o del com-
prador , si estuviese v e n d i d a la cose-
cha a l hacerse la d e c l a r a c i ó n . 
A r t . 6." Rec ib idas las declaracio-
nes p o r los respect ivos A y u n t a m i e n -
tos, é s t o , d e v o l v e r á n u n ejemplar 
sel lado a l presentador , o t ro quedara 
en el A y u n t a m i e n t o y r e m i t i r á n ^ 
tercero segu idamente a l Negociado 
de R e c a u d a c i ó n de A r b i t r i o s de Ia 
D i p u t a c i ó n , el c u a l p r e v i o su exa-
m e n , p r o c e d e r á a la l i q u i d a c i ó n de 
a r b i t r i o , r e m i t i e n d o u n e jemplar de 
la m i s m a a l A y u n t a m i e n t o pa>"a sU 
cobro , el que e f e c t u a r á den t ro de loS 
q u i n c e d í a s siguientes, t ranscurr ido8 
i 
los cuales, i n g r e s a r á el i m p o r t e en la 
Caja p r o v i n c i a l , d e v o l v i e n d o los re-
cibos impagados . 
Art.-7.0 Las can t idades cobradas 
por los A y u n t a m i e n t o s t e n d r á n hasta 
el m o m e n t o de su ingreso en la Caja 
p r o v i n c i a l , la c o n s i d e r a c i ó n de de-
p ó s i t o y por n i n g ú n concepto p o d r á n 
d isponer de ellas. 
A r t . 8.° L a fa l ta de pago en el 
plazo s e ñ a l a d o en el a r t í c u l o 6.°, d a r á 
derecho a la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , 
para p roceder po r la v í a de a p r e m i o 
con a r reg lo a lo que s e ñ a l a e l Esta-
tu to de R e c a u d a c i ó n de 18 de D i -
c i embre de 1928. 
A r t . 9.° E n c o m p e n s a c i ó n de los 
trabajos que p o r cuenta de l a D i p u -
t a c i ó n r ea l i cen los A y u n t a m i e n t o s , 
és tos p e r c i b i r á n el 20 p o r 100 de las 
cant idades ingresadas, cor respon-
diendo de esta p a r t i c i p a c i ó n el 5 p o r 
100 al personal de S e c r e t a r í a e I n t e r -
v e n c i ó n de los respect ivos A y u n t a -
mientos, en c o m p e n s a c i ó n de los t r a -
bajos e x t r a o r d i n a r i o s que r ea l i c en , 
A r t . 10. Si los A y u n t a m i e n t o s i n -
curriesen en neg l igenc ia , p e r d e r á n 
en todo o en par te l a c a n t i d a d a el los 
asignada. 
A r t . 11. L o s A y u n t a m i e n t o s v i e -
nen ob l igados a r e m i t i r a la D i p u t a -
ción r e l a c i ó n n o m i n a l y de t a l l ada de 
todos los p rop i e t a r i o s y ag r i cu l to re s 
del t é r m i n o m u n i c i p a l sujetos a l p a -
go del a r b i t r i o . 
Asi m i s m o p o r m e d i o de sus agen-
tes y empleados , d e b e r á n fiscaliza! 
está e x a c c i ó n y ex ig i r el mas es t r ic to 
c u m p l i m i e n t o de l o d ispuesto en es 
ta Ordenanza , d a n d o cuenta p u n t ú a 
d é l a s i n f racc iones que observaren . 
Ar t . 12 L a d e f r a u d a c i ó n de este 
arb i t r io , s e r á cast igada c o n m u l t a 
del d u p l o a l q u í n t u p l o de la c a n t i -
dad def raudada . 
Las in f racc iones de esta O r d e n a n -
za, que no c o n s t i t u y a n d e f r a u d a c i ó n 
serán castigadas c o n m u l t a de c i n -
cuenta a doscientas c i n c u e n t a p e s é -
i s , las cuales s e r á n impues tas p o r 
el Presidente de la D i p u t a c i ó n . 
Ar t . 13. L o s Inspectores de l t r i b u -
to e s t a r á n inves t idos de facul tades 
Real izadoras a todos sus efectos. 
Art . 14. Esta O r d e n a n z a empe-
• 2ará a regir en 1.° de E n e r o de 1942, 
vez ap robada por la S u p e r i o r i -
Delegación de Hacienda 
Comisar ia P r o v i n c i a l del Subsidio 
y P la to Unico de la p r o v i n c i a de L e ó n . 
A N U N C I O 
E l I l t m o . Sr. D i r e c t o r Genera l de 
i a C o m t r i b u c i ó n de 'Usos y Consu 
m o s en acuerdo d i c t a d o el 4 del ac-
t u a l en expediente i n s t r u i d o p o r ex-
t r a v i o de 100 t ike ts del i m p u e s t o de 
Consumos de L u j o , o rdena su anu la 
e i ó n , c o r r e s p o n d i e n d o a la s igna tu ra 
« P l a t o U n i c o » , Serie I I I A, n ú m e r o s 
57.601 a l 700. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene 
r a l c o n o c i m i e n t o . Inspectores, C o m i -
siones Loca les y A y u n t a m i e n t o s , de-
b iendo da r cuenta a esta C o m i s a r í a 
s i fueren ha l l ados para ex ig i r la res-
p o n s a b i l i d a d p o r su u t i l i z a c i ó n inde -
b i d a . 
L e ó n , 30 de Sep t iembre de 1941.— 
E l C o m i s a r i o , A g u i l a r —V.0 B.0: E l 
Delegado de Hac i enda , J o s é A n t o n i o 
D í a z . 
dad. c o n t i n u a n d o en v i g o r m i e n t r a s 
a d i p u t a c i ó n no l a m o d i f i q u e . 
M I N A S 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
GO, I ngen i e ro Jefe de l D i s t r i t o M i -
nero de L e ó n . 
Hago saber: Que p o r D . J u a n Fe r -
n á n d e z G o n z á l e z , vec ino de O y a r -
z ú n ( G u i p ú z c o a ) , se ha presentado 
en el G o b i e r n o c i v i l de esta p r o v i n -
c ia en el d í a 20 del mes de Agos to , 
a las diez horas t r e i n t a m i n u t o s , una 
s o l i c i t u d de regis t ro p i d i e n d o 15 per-
tenencias para la m i n a de cobre 
l l a m a d a Vicente, sita en t é r m i n o de 
Cerecedo, A y u n t a m i e n t o de B o ñ a r . 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las c i ta -
das 15 per tenencias en la f o r m a s i -
gu ien te : 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
e l s ie r ro que existe en e l c ruce de 
dos c a m i n o s carret i les , d e n o m i n a d o 
Fuen te de la Cueva, desde él se me-
d i r á n a l S. 100 met ros y se c o l o c a r á 
u n a estaca a u x i l i a r ; desde é s t a a l 
O. 100 met ros y se t e n d r á la l .^es ta-
<ca; de é s t a a l N . 300 me t ros y se ten-
d r á l a 2.a; desde é s t a a l E . 500 me-
t ros y se c o l o c a r á la 3.a estaca; de 
é s t a a l S. [300 met ros y se c o l o c a r á 
la 4.a estaca; de esta a l O . 400 me-
tros v o l v i e n d o a la estaca a u x i l i a r , 
q u e d a n d o ce r rado el p e r í m e t r o de 
ilas 15 per tenencias so l ic i tadas , 
L a referencia se hace a l N o r t e de 
•la b r ú j u l a (Nor t e m a g n é t i c o ) . 
I 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que t iene rea l izado el de-
p ó s i t o p r even ido por la L e y , se ha 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d por decre-
to del E x c m o . Sr. Gobernador , s in 
p e r j u i c i o de tercero. 
L o que se a n u n c i a por m e d i o del 
presente ed ic to para que den t ro de 
los sesenta d í a s siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d « n el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , pue-
d a n presentar en el G o b i e r n o c i v i l 
sus oposic iones los que se conside-
ra ren c o n derecho a l todo o pgr te 
del te r reno solicit íVdo o sé creyesen 
pe r jud icados por la c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n prev iene el a r ' 
t í c u l o 28 del Reglamento de l 16 de 
J u n i o de 1905 y Real O r d e n de 5 de 
Sep t iembre de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.917. 
L e ó n , 30 de Agosto de 1941.— 
P. A . , J o s é F e r n á n d e z , 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
GO, Ingen ie ro Jefe del D i s t r i t o m i -
nero de esta c i u d a d . 
Hago saber: Que por D . J o s é S u á ' 
rez F e r n á n d e z , vec ino de V i ñ a y o , 
se ha presentado en el G o b i e r n o c i v i l ^ 
d e esta p r o v i n c i a , en el d í a 21 de l 
mes de Agosto, a las doce horas 
q u i n c e m i n u t o s , una s o l i c i t u d de re-
g i s t r o p i d i e n d o 20 per tenencias pa ra 
l a m i n a de h u l l a l l a m a d a Gira lda , 
s i ta en el paraje Las Campares , t é r -
m i n o de V i ñ a g o , A y u n t a m i e n t o de 
Ca r roce r a . 
Hace l a d e s i g n a c i ó n de las c i t a -
das 20 pertenencias en la f o r m a s i -
gu ien te : 
Se t o r n a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
e l á n g u l o Nordes te de la finca p r o -
p i e d a d de C o n s t a n t i n a A l v a r e z , s i ta 
en el paraje l l a m a d o Las Campares 
y desde él se m e d i r á n suces ivamen-
| e 200 met ros a l N . y se c o l o c a r á 
u n a estaca a u x i l i a r ; desde é s t a 250 
met ros a l E . se c o l o c a r á la La esta-
ica; de é s t a 400 met ros a l S. y se co-
l o c a r á la 2.a estaca; desde é s t a 500 
me t ros a l O. y se c o l o c a r á la 3;a es-
iítaca; de é s t a 400 metros a! N . y se 
¡ c o l o c a r á la 4.a estaca, y de é s t a c o n 
250 met ros a l E . se l l e g a r á a la é s t a ' 
<ca a u x i l i a r , q u e d a n d o p o r t an to ce-
r r a d o el p e r í m e t r o de las 20 perte-
nencias que se s o l i c i t a n . 
Y h a b i e j i d o hecho constar este i n -
teresado que t iene rea l izado el d e p ó -
sito p r e v e n i d o p o r la ley, se ha a d m i -
t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto d e l 
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Sr. Gobernador , s in p e r j u i c i o de ter-
cero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o del 
presente edic to para que den t ro de 
los sesenta d í a s Siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en e l BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , pue-
d a n presentar en e l Gob ie rno c i v i l 
sus oposiciones los que se conside-
r a r e n c o n derecho a l todo o par te 
de l t e r reno so l i c i t ado o se creyesen 
pe r jud icados p o r la c o n c e s i ó n que 
se presente, s e g ú n previene el ar t . 28 
del Reg lamento de. 16 de J u n i o de 
1905 y R O. de 5 Sept iembre 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.918. 
L e ó n , 22 de Agosto de 1 9 4 1 . -
P. A . , J o s é F e r n á n d e z . 
Cala de Recluta de Asloría n. 60 
C I R C U L A R 
Se hace saber p o r m e d i o de l a pre-
sente que el d í a 14 de l mes ac tua l se 
r e u n i r á la J u n t a de C l a s i f i c a c i ó n y 
r e v i s i ó n de esta Caja para f a l l a r to-
das las p r ó r r o g a s y cuantos docu-
mentos a t a ñ e n a la m i s m a . 
As torga , 1 de O c t u b r e de 1941.—El 
T e n i e n t e C o r o n e l Jefe, P. I . M a n u e l 
Car racedo . 
IdmiDlstracilin municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Fresno de la Vega 
E n la noche de ayer d e s a p a r e c i ó 
de l pasto-una vaca r e c i é n pa r ida , de 
siete a ñ o s , pe lo d o r a d o - c a s t a ñ o y 
a t i ende por Dorada ; t iene una m a n -
c h a b l a n c a en el pecho. Se ruega la 
entrega de el la a su d u e ñ o D , Juan 
L i é b a n a B a r o , vec ino de esta v i l l a , 
p r e v i a i n d e m n i z a c i ó n de gastos. 
F resno de la Vega, a 1.° de Oc tu -
b re de 1941.—El A l c a l d e M a t í a s Car-
p i n t é r o , 
« N ú m . 4 1 0 . - 5 , 2 0 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a del P á r a m o 
A c o r d a d a s por este A y u n t a m i e n t o 
va r i a s h a b i l i t a c i o n e s de c r é d i t o y 
suplementos , den t ro de l presupuesto 
o r d i n a r i o en e je rc ic io , se h a l l a dt 
mani f ies to en la S e c r e t a r í a de l mi s -
m o , d u r a n t e el p lazo de q u i n c e d í a s , 
para o í r rec lamaciones , e l o p o r t a m 
expediente . 
Santa M a r í a de l P á r a m o , 25 do 
Sept iembre de 1941. — É l A l c a l d e 
Sant iago M a y o . 
A y u n t a m i e n t e de 
V i l l a b l i n o 
Propuestas p o r la C o m i s i ó n de 
H a c i e n d a var ias h a b i l i t a c i o n e s y su-
p l e m e n t o de c r é d i t o s , p o r m e d i o de 
t r ans fe renc ia s , d e n t r o d e l presu 
puesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o de l ejer-
c i c i o co r r i en t e , y con el fin de hacer 
frente a ob l igac iones i n e l u d i b l e s , se 
h a l l a n de mani f i es to a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l los expe-
dientes respect ivos, por el p lazo de 
q u i n c e d í a s , de acuerdo c o n el ar-
t í c u l o 12 del Reg lamento de H a c i e n 
da M u n i c i p a l . 
o 
O O \ 
Confecc ionadas , de acue rdo c o n 
lo dispuesto en el a r t í c u l o 577 y s i -
guientes del Es ta tu to M u n i c i p a l , las 
cuentas m u n i c i p a l e s de este A y u n t a -
m i e n t o cor respondientes a l e j e r c i c io 
e c o n ó m i c o de 1940, se h a l l a n ex 
puestas a l p ú b l i c o p o r t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s , en l a S e c r e t a r í a m u n i 
c i p a l , d o n d e p o d r á n e x a m i n a r l a s 
ios hab i t an tes de l t é r m i n o m u n i c i -
pa l y f o r m u l a r reparos y observa 
clones c o n t r a las m i smas que esti-
m e n per t inentes . 
V i l l a b l i n o , a 27 de Sep t i embre 
de 1941.—El A l c a l d e , J o a q u í n V a l -
c á r c e l V a l e r o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cubillas de Rueda 
F o r m a d a s Jas cuentas m u n i c i p a l e s 
de este A y u n t a m i e n t o , co r respon-
dientes a l pasado e je rc ic io de 1940, 
se h a l l a n de man i f i e s to a l p ú b l i c o 
j u n t a m e n t e c o n sus jus t i f i can tes , 
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r espa-
cio de q u i n c e d í a s , a fin de que pue-
d a n ser examinadas por c u a l q u i e r 
hab i t an te de l t é r m i n o , y f o r m u l a r 
as r ec lamac iones u observaciones 
que es t imen per t inentes , 
C u b i l l a s de Rueda, 24 de Sept iem-
bre de 1941.—El A l c a l d e , D a n i e l 
Diez . 
A y u n t a m i e n t o de 
Oseja de Sajambre 
A c o r d a d a p o r este A y u n t a m i e n t o 
la c e s i ó n a D . Gera rdo C a s t a ñ o Diaz-
Ganeja de u n t e r reno sobrante de la 
an t igua ca l le de L a R ú a , que no 
cons t i tuye p o r s í s ó l o solar edif ica-
ble, existente entre dos solares de d i -
cho vec ino , a c a m b i o de la c e s i ó n del 
terreno do su p r o p i e d a d que se le se-
ñ a l a para m e j o r a r otra ca l l e c o l i n -
lante c o n sus solares, m á s el p rev io 
pago cons ignado p o r el v a l o r del ex-
ceso de l t e r r eno que recibe D , Gerar-
do, se hace p ú b l i c o para que en el 
p lazo de q u i n c e d í a s , a c o n t a r del 
s iguiente en que se p ú b l i q u e este 
a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a , p u e d a n f o r m u l a r s e cuan-
tas observaciones o r ec l amac iones se 
cons ide ren jus tas , t an to en l o que 
afecta a la c e s i ó n del t e r r eno c o m o a 
la t a s a c i ó n d e l m i s m o , a d v i r t i e n d o 
que pasado d i c h o p lazo no se a d m i -
t i r á r e c l a m a c i ó n a l g u n a . 
Ó s e j a de Sa jambre , 29 de Sept iem-
bre de 1941.—El A l c a l d e , A m a d e o 
F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
L a Robla 
A c o r d a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
i n s t r u i r expediente de sup lemen to 
de c r é d i t o s , para a tender a pagos de 
c a r á c t e r u rgen te , se h a l l a de m a n i -
fiesto d i c h o expediente en la Secre-
t a r í a m u n i c i p a l , p o r el p lazo de 
q u i n c e d í a s , en c u m p l i m i e n t o de lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 12 de l Regla-
m e n t o de H a c i e n d a m u n i c i p a l . 
L a Roblan a 29 de Sep t i embre de 
1941.—El A l c a l d e , C. G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de • 
Destr iana 
E l A y u n t a m i e n t o en p l e n o de iñl 
p res idenc ia , en s e s i ó n ex t rao rd ina - -
r i a de l d í a 17 del presente mes, acor-
d ó p o r u n a n i m i d a d a p r o b a r d e f i n i t i -
vamen te las cuentas m u n i c i p a l e s de 
los a ñ o s de 1931 a 1940, a m b o s i n c l u -
sive, d e c l a r a n d o exentos de respon-
s a b i l i d a d a los cuentadantes . 
L o que se hace p ú b l i c o a los efec^ 
tos de l a r t i c u l o 581 de l Es ta tu to m u -
n i c i p a l de 8 de M a r z o de 1924. 
Des t r i ana , a 20 de Sep t iembre de 
1 9 4 1 . - E l A l c a l d e , E m i l i a n o G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l a r e jo de Orbigo 
• F o r m a d a s las cuentas mun ic ipa l e s 
de este A y u n t a m i e n t o correspon-
dientes a l pasado e j e rc i c io de 1940, 
se encuent ra de mani f i es to a l p ú b l i -
co, j u n t a m e n t e con sus just i f icantes , 
en ía S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r espa' 
c i ó de q u i n c e d í a s , a fta-de que pue-
d a n ser e x a m i n a d a s p o r cualquier 
hab i t an t e d e l t é r m i n o y f o r m u l a r los 
reparos u observaciones que estiineI1 
per t inentes . 
V i l l a r e j o de O r b i g o , 30 de Septiem-
bre de 1 9 4 1 — E l A l c a l d e , Ruperto 
M a r t í n e z . 
